




En antiguosajónse desarrollóunapoesíade contenidobíblico, cuyasingu-
laridad—aunquebienconocida—permiteplantearun interrogante:¿significacl
título queencabezaestaexposiciónquenoshallamosantedoscuestionesdistin-
tas?,¿quela poesíabíblicaen antiguosajónno correspondeal mundoalemán?,
¿queéstees sólo un contexto,algopróximo, simplementeemparentadoconlo
referenteal antiguosajón?;o, porcl contrario,¿eslo antiguosajónalgo genui-
namentealemán?’Puesbien,no es fácil darunarespuestacontundenteporque
el pueblosajónocupaun lugarintermedioentreBritania y Alemania, tantopor
lassimilitudeslingéisticascon ambosespacios,comopor serzonaderecepción
deculturaanglosajona,atravésdcmisionerosprocedentesdelasIslasBritánicas,
y centrode proyeccióndcesatradiciónextranjerahaciaotros territorioscircun-
dantes.Y si no essencillala respuesta,¿hastaquépunto—cabríapreguntarse—
debenserlos textosbíblicosenantiguosajónmateriaobjeto deestudiopor parte
dc quienpretendeadquirirun conocimientode la literaturaalemanamedieval?
Porquelonormalesverenmanualesehistoriasdela literaturaalemanaapartados
Téngase presente el empeño dc los neenlandistas por reivindicar para su campo de estudio los
textos en antiguo sajón. Véase al respecto Thomas Klein: «ZumVerháltnisvon Sprachgeschiehte
unid Literaturgeschichte in den gegenwávtigcn Mittelaltcrgcvmanistik», enDe>’ Deutschunterricht.
Beitráge zu semen Praxis und wisscnschaftliehen Gnundlcgung. 1. 1989, Mediávistik, PP 96-97.
Más referencias sobre la relación literatura sajona-ámbito neerlandés: Maurits Gysscling: «Dic
nordniederlándisehc Herkunft des belianddiehtcvs und des ‘altsáehsischen Taufgelóbnisses», in:
Nd. Jb. 103, 1983,5.14-31.
RtnistadeFilologíaAlemana, 1,63-75,Editorial CompJutenise,Madrid, J993
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o capítulosdedicadosa la literaturaen antiguo sajón,pesea seréstauna lengua
quenoformapartedcl conglomeradodcdialectosqueconstituyenel antiguoalto
alemán,origendela lenguaalemanaactual.Desdeunaperspectivaampliapodría
subordinarseel problemade la literatura en antiguo sajóna unacuestiónmás
generalde Teoría Literariaque,a la preguntadequé textosdebenserobjetode
interés,responderíasin dudaenfunción del conceptoquesetengadel fenómeno
literario. Pero—y aquínadicala dificultad— un conceptocíe literaturaapiicado
a losprimerosestadiosdela lenguaalemanaencierrano pocosescollos2,porque
a la horadeconcretarquées literaturaalemanaen épocadel antiguoalto alemán
dc pocosirven los criterios quesuelenmanejarsereferidosa las distintas lite-
raturasnacionales.En efecto,factoresgeográficos.histórico—políticosy lingúís—
ticossonlosmáscomúnmenteinvocadoscuandolo quese pretendeesdelimitar
el fenómenoliterario restringidoaun ámbitoconcreto.~Sin embargo,seacualsea
el parámetroqueseutílice,si la dificultad dedefinir una literaturanacionales un
hechoinsoslayable.e inclusopuedehablarsedc la imposibilidadde establecer
unadefinición unívocaal respecto,en tanto que aspectoscomo independencia
política,conciencianacionaldel autor,empleodc asuntosnacionaleso aparición
de un estilo literario nacional3difícilmente sirven a tal objetivo, esclaro que,
tratándosede literaturadc la épocade los textosbiblicosen antiguosajón,tales
rasgosno sonsusceptiblesdc sertenidosen cuenta:y no sóloeso,sinoqueesta-
mosanteobrasperfectamentencuadrablesen un ámbitocentroy nortecuropeo
por cuantopuedenagnuparse,junto a otras,desdepuntosde vistaestilísticos,
comoespor ejemploel usode laaliteración,e inclusode género,el cíe la poesía
bíblica. Setrata,ensuma,deescritosquerespondena un tipodediscursoliterario
reflejo dc actitudespropiasdel siglo IX. de unosañosque correspondena los
primerospasosde la formacióndcAlemania,y cuyovalorenorigenescítisodel
lenguajecomo mediomásquecomo fin. Es asíel escasogradodeautonomíade
las literaturasde la épocalo que obliga a conectarla poesíabíblicaen antiguo
sajóncon otrosespaciosgeográficosy culturales,a la vezquedejaen el airecl
problemaplanteadoen los anterioresinterrogantes,porque ciertamentela
literaturaalemanaensusprimerosmomentospresentaunacomplejidadqueno
ayudaa su acotamientoconceptual;definicioneso aproximacionesal becho
literario alemánen su fase primitiva suelenofrecer una vaga delimitación,
frecuentementecentradaen lo cronológico, por la propia dificultad de la
literaturadeunaépocaqueno baceposiblemayoresprecisionesde un fenómeno
Entre otní s autores, véase MixWc br Ii: L llera¡ur fin leats-chenMiltela (ter. f¿inepoetoloqtsehe
Linfúh’ung. Reclam, Stuttgart. 1987.
Véase R. Wellek/A. Warren: TeoríaLiteraria. Gredos, Madrid. t981. ¡y 65.
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literario rudimentario,enmarcadoenun complejopanoramalingéistico. Defor-
maquelacuestiónentornoala poesíabíblicaantiguosajonasigueenpie; puesto
que,sin tenercabidageneralmenten lasdefinicionesde literaturaalemanaen
sufaseinicial, sísuele,como decíamos,aparecerestapoesíaen cl desarrollode
la exposiciende temassobreliteratura en tiempodel antiguoalto alemán4.
Y es que,en el territorio quecomprendela Alemaniade hoy, surgenen el
espaciode pocomásdemediosiglocinco importantesmonumentosdeliteratura
religiosa:el We.swohrunnerGehelt o WessobrunnerSchópfungsgedichl,como
tambiénse le sueledenominarenrazónde su contenido,escritoen bávaro,uno
de losdialectosantiguoalto alemanes,acomienzosdel siglo IX y basadoen una
versiónanterioren franconiorenano;texto coincidenteenpartecon la Vóluspa
de la Edda Mayorescandinava,conservadofragmentariamentey compuestode
un prólogo supuestamentebasadoen un modeloanglosajón,de nueveversos
aliterados,enel quese babIade lacreacióndel mundoy de laexistenciade Dios,
y dc unaoraciónenprosatambiénaliterada,enla queseruegaparaobtenerla fe.
Inmediatamentedespuésaparecencl Heliandy cl Genesis,enantiguosajóny en
torno al año 830;cl primero—«Hciland»en alemánactual,Salvadoro Reden-
tor—, poemade casi seis mil versosaliteradosque narranla historiade Jesús
—aquien nuncasenombraasíenel texto,sinoCristo—apartirdeuncomentario
o paráfrasisde loscuatroEvangeliosdel monje sirio Taciano,es unaobraque
presentasimilitud desdeelpuntode vistanarrativoconla literaturaanglosajona,
y decuyoprefacioseobtienendatosdeinterés:enélsc mencionavivo alsucesor
deCarlomagno,Luis el Piadoso,comoimpulsordela composicióndel texto; de
ello sedesprendendosconsecuenciasimportantes:enprimerlugar,quesepuede
Observación referida, sobve todo, a Historias de la Literatura de carácter general; en trabajos
mas especializados, sí hay naturalmente mayor disparidad de evitenios: así, por ejemplo, no
aparecen los textos bíblicos en antiguo sajón en una obra como la cíe Stefan Sonderegger:
.4lthoehdeutseheSpraeheund Lítera,ur Fine Einfdhrungindas aPeste Dentsch. Darstellung ¡md
(h-amrnatik. Walter de Gnuyter, Berlin, New York, 1987; mientras que en otras obras con similar
título sucede lo contrario: es cl caso de la antologíaA lthoelzdeutsches Lesebucí,. Zusammengestcllt
unid mit Wñvterbuch versehen. Von Wilhelni Braune. Fontgefñhnt von Karl HeIm. 1.6. Auflage.
Bearbeitct von Ernst A. Ebhinghaus. Max Nierneyer Verlag. Túbingen, 1979, que, no obstante el
título, también incluye fragmentos del Heliand y del Genesis, así como de otros textos menores en
bajo alemán. Muestras —junto a otras— que ponen de manifiesto lo fluctuante del terreno a la hora
de coífcceionav historias literarias y antologías, y más naturalmente en una época en donde lo
cons,derad<> literatura puede ser capítulo doblemente controvertible, incluso litigioso.
Denniminación doblemente falsa, como dice 1-leinz Mettke enAhestedeumsche Oichtungund
Prosa. Verlag Philipp Rcclam un.. Leipzig, 1982, p. t9, porque «Es ist wedev ini Wessobrunn
entstanideni, ninich ist es cm Ccbet. sonden cii Gedicht vun den Weltschópfung. das u cii Gebet
e,imunidet”
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fecharel textocon bastanteaproximación,ya que tuvoqueescribirseduranteel
reinadode LudovicoPío,es decir, entre los años814 y 840,y despuésdel texto
dcTaciano,quedatadcl 830aproximadamente;sinembargo.estainterpretación
no esconcluyente,puespareceseráquetambiénel reyLuis el Germánico(843-
876) fue distinguido en ocasionescon cl mismo titulo imperial: «Ludovicus
piissimusAugustus».En segundolugar,quehuboun apoyodel poderpolíticoa
la Iglesiay susaspiracionesdecombatirel paganismomediantela difusión del
ideariocristianoy la conversióndelpueblo,enestecaso,atravésdelaexposición
de la vida públicade Cristo.Por lo demás,dc la obrase conservandosmanus-
critos,sin final, en Municb y Londres;y tresfragmentos,en Berlín, Straubing,
y en el Vaticano;esteúltimo contienelosúnicosrestosdel Genesísen antiguo
sajón,obraqueposiblementefueconsecuenciadel éxito del l-Ie/iant¿ y que,como
versión que es del Antiguo Testamentoen la lenguasajona, relata el pecado
original y losacontecimientosposterioresbastalavenidadeCristo;deél setiene
un conocimientofragmentarioa travésdc unatraducciónanglos~~~~ona—version
conocidacomo(ienests-Ii—y del manuscritovaticanodel He/iand.De lamisma
épocaquelasdosobrasenantiguosajónescl MuspiIli, enbávaro,comolaOración
de Wessobrunn,en dondese describeel fin del mundo,el destinodcl almatras
la muerte,que es conducidaal Cielo o al Infierno, y el Juicio Final; dc él se
conservatambiénun fragmento,alque faltael principio y el final, de 103versos,
notodosellosaliterados,e inclusoalgunospresentanya untímido intentodenima
final. Por lo demás,es lícita la suposiciónde un investigadorcomo Gcorg
Baeseckea la quealude1-1. Mettke<ene)sentidodc si lascuatroobrasresponden
a un proyecto de plasmaren lenguajepoético la trayectoriaque va desdela
creaciónhastael fin delmundo:«Dichtttngvon denWeltentstebung(Wessobranner
Cedichú, von dcr Erschaffungder Welt (Genests),liber das Leben Christi
(Heliant/),vomWeltuntergang(Muspilil).» Porúlti mo,el livangelienharmonie,
enfraneoniorenanomeridional,otrodelosdialectosantiguoaltoalemanes,y del
año870,aproximadamente,se debeal primerpoetaconocidoen alemán,Otfrid
vonWeisscnburg;obradefinalidad pedagógica,dc7.500versossobrelavida dc
Cristo,sudestinatarioesel puebloy la noblezainstruida;el textoseconcibiócon
Véase Wolfgang Ilaubrichs: «Dic Practatio des I-letiand. hin Zeugnis der Religions—- und
Bildungspolitik Ludwigs des Dcutsehen”, en: De>’ Ifeiiand. Herausgegeben von Jíirgen Eichboff
unid l~-rnengard Rauch. Wissensehattliehe Buchgeseltschaft, Darmstadt, 1973, ¡y t3. en donde sc
alude a la comprobación de este dato por part.e de Ritdolf Drñgercit, en: Werden ¿md de>’ Ueijand.
Studie,, zar Kulnnyesehic/ae derAbtei It’erden undzar lIertunft des Heliand( Esscn, 1951), 5. 98
11(1.
- En op. cil, ¡y 21),
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el doble propósitode enaltecerla lenguaalemanafrentea la latina,mediantela
alabanzadeDiosenlenguavernácula,y combatirelefectodeloscantospaganos.
Dedicadaa Luis el Germánicojunto a otrospreladoseclesiásticosy dosmonjes
amigosdel autor,es un raroejemplode la literaturaalemanadc la épocaporque
delosvariosmanuscritosquelatransmiten,enunodeellos,el de Viena,hayco-
rreccionesdel propioautor, y otrosdosesposiblequefuesenreproducidosbajo
sudirección>’. De las citadas,es la obramás equiparable,por sucontenido,al
Heliaml dcl antiguosajón;sehadicho,incluso,quehayinfluenciadirectadeéste
sobreel libro de OtfridA. Sin embargo,difiere en dos-aspectosimportantes:fon-
n-ialniente,aunquehay aliteraciónensuparteinicial, escl primertextoconrima
final en alemán;además,presentaunadivisión encincocapítuloso libros,mien-
tras que el Heliand estáestructuradoen párrafos.Y, temáticamente,como el
Hetiand,exponelavidadeCristo,peroes,a lavez,unaexégesis,unainterpretación
alegórica,moral y didácticadel NuevoTestamento.
Así pues,la poesíabíblicaen antiguosajón,esdecir,Heliandy Genesis,que
no sonsino la versióndel Nuevoy del Antiguo Testamentoen lenguasajona,
coincidetemporalmentecon las primerasmanifestacionesimportantesen anti-
guo alto alemán,fase de esplendorcarolingio, o sea, los añosquevan desde
mediadoel sigloVIII bastael inicio delX; y enlos queel interésen propagarla
Religiónentrelospueblosgermanosincidirá enel usode las lenguasvernáculas
por partede losmisionerosen territorioscomoSajoniaque,situadaentreel Rin
y el Báltico.podríadecirsequesignificó ensumomentoeleslabóndefinitivo par
la configuracióndela futuraAlemania;porque,sirecordamoslosprimerospasos
de su procesode formación, hay que remontarsea cuando algunastribus
germanasfrancas,bajo la dinastíaMerovingia,conquistanlas GaliasaRomay
entrandeestaformaencontactoconsucivilizacióny conel Cristianismo.Yacon
Carlomagno(768-8lA), unavezqueloscarolingiosasumencl poder,perdidopon
la dinastíaanterior como consecuenciade disputashereditarias,dos son los
aspectosdestacablesen relacióncon la poesíabíblica en antiguosajón:cl gran
florecimientocultural quese va a producir, al tiempo que una fuertepolítica
expansionista,que toparácon importanteoposición en el flanco sur, en la
PenínsulaIbérica,endondeel Islamharádc frenoal avancefranco;mientrasque
en el nordesteseráSajonialaenemigamásencarnizadadc Carlomagno,queno
aceptarála anexiónal Imperio Carolingiohastaserobligadatrasconstantesy
Sobre estas y otras cuestiones en torno a la composición de la obra véase Wolfgang Kleiber:
Orfrid von Weis-senburg, Untersuchungen zar handscl,rífthíehcn Uberlieferung ¡md Studien zurn
Aa/bou des Fivangelíenbuchcs. Francke Verlag, Bern und Múnieben, 1971.
Al respecto véase WilliamFoerste: «Otfrids literaniscbes Verháltnis zum lleliand,>, en: I)er
Heht¡nd, op. cil,
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durasbatallasenunaguerradecruzadacontrael paganismogermano.Con la de-
sapariciónde Carlomagnoy producidaya la incorporacióndeSajoniaaldominio
franco,el Imperio Carolingiosedisolverádandolugara la aparicióndeDucados
en losantiguosterritorios.Unodc ellos,el deSajonia,queentoncesincluía Tu-
ringia, estabapobladodesdeel siglo II d.C. por unatribu étnicateutonaque,en
unióndeanglosyjutos,desembarcaríaenlas IslasBritánicasa fines del siglo V
y principios del VI, y segúnloshistoriadoresconstituíaun pueblomuy tradicio-
nal, de arraigadascreenciasen susantiguosdioses,queseopusocon fuerzaa la
penetracióndel Cristianismo;pero,alparecer,esetradicionalismono impedíael
queunavezaceptadolo nuevoel pueblosajónse erigieseendefensoracérrimo
de lo ya asumido,de tal maneraqueefectivamenteSajoniasevaaconvertiren
unadelasgrandesdefensorasde la fe.Así pues.políticamenteSajoniaesgermen
importantede la futuraAlemania:junto con los Ducadosde Baviera,Suabiay
Franconiaabarca,en el siglo IX, unapartede losterritoriosdelasanliguastribus
germanas,y deellasurgiráel primenreyno francodeAlemania,Enrique,Duque
de Sajonia, cuyo hijo, Oton 1, será cl fundadordcl SacroImperio Romano
Germánico.En consecuencia,los babitantesde Sajoniasonclaroprecedentede
Alemania:geográficamente,distribuidospor las tierrascomprendidasentreel
Rin, el Elba y el Mar del Norte, ocupabanun espacioque indudablemente
correspondeaAlemania;e.históricamente,suintegraciónenel ImperioCarolingio
suponela fundacióndela Alemaniacristiana.En suma,loscriteriosgeográficos
e históricos—y aunque,junto a otros, de poco sirvan para concretarqué es
literaturaen aquellaépoca-—sí puedenutilizarsepara,como en estecaso,no
desvincularlos textosen antiguosajónde la literatura alemana.
Sin embargo.sinosfijamosenel aspectodela lengua,argumentoneerlandista,
la dudasobrela idoneidaddc lo antiguosajóndentrode una literaturaalemana
medievales másrazonable.Porquecl antiguosajón,cuyamanifestaciónfutura
seráelbajoalemánmedieval,entre1300y 150<),y posteriormentel «Plattdeutsch»
apartirdel sigloXVI, unido a la lenguaoriginariadcl neerlandés,el antiguobajo
franconio,formael antiguobajoalemán,quese sitúaa medio caminoentrelos
restantesdedosgruposlingáisticosdesu mismoentornogermánicooccidentalpor
presentarcoincidenciascon ambos:el anglofrisio,es decir, anglosajóno antiguo
inglésy frisio o frisón,en lazonacosteradel mardelnorte;y losdialectosdel antiguo
altoalemán,origendela lenguaalemanaactual,y agrupadosenaltoalemán(bávaro
y alemánico)y alemánmedio(franeoniooriental,renano,conel renanomeridio-nal,
y medio,conel ripuarioy el franconiodel Mosela)comolenguasdocumentadas’”.
Véase la clasificación ofrecida por Hans Krabe: lJngñísIica germánica. Cátedra, Madrid,
1977, Pp 37 y 55-
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Puesbien,estalenguaantiguosajona,enlaquese hatransmitidomenornúmero
demonumentosliterariosqueenlosdialectosantiguoalto alemanes,y queabarca
un periododc tiempocomprendidoentrecl 800 y clii 50 paradesaparecerluego
comolenguaescritay renaceren el«Mittelniedendeutseh»,presentacaracterísticas
distintivasfrentea lo queaquíhemosdenominadocontextoalemán,como son
determinadasdiferenciasen el vocalismoy, principalmente,ausenciade la se-
gunda«Lautverschicbung»o mutaciónconsonántica.Ponotraparte,la lenguade
lossajones,queunidaal frisón y al antiguoinglésformael grupode las lenguas
germánicasdel Mar del Norte, haatraídosiemprela atencióndela investigación
científica, entreotras razones,por la mezclade elementosanglofrisiosy ale-
manesquepresenta;esdecir,porlosrasgoslinguisticosno sajones,especialmen-
te perceptibles,por ejemplo,en la ortografíadel He/latid, muy influida por el
franconio . En todocaso,y peseaesainfluencia,los textosescritosenla lengua
antiguosajonano entranen el radio de accióndcl antiguoalto alemán,del que
procedeelalemándc hoy,y, porlo tanto,enestesentidosípodríaponerseenduda
suadscripcióna la literaturaalemana,salvo que se adopteun criterio amplio
sobrelo alemán.Cuestiónéstaquese debetenermuy en cuentaal abordarel
estudiode la literaturareligiosaen épocadel antiguoalto alemán,con el fin de
quecuandounoseadentreen lamateriapartadeun conocimientoclaroy preciso
de la particular situación lingúística que subyacea los textosde la primitiva
literaturaalemana;textossurgidosen un áreaen la queno existecoincidencia
entrelas fronteraspolíticasy lingilísticas.
Perosi noscentramosahoraenaspectosculturalesy literariospodemoscom-
probarcómo,al igual quedesdeperspectivasgeográficaso históricas,los textos
bíblicosen antiguosajón ocupansu lugarjustificado en la literatura alemana
medieval.En efecto,ya setratede unaconcepcióncientíficade lamateria,o bien
desuproyecciónpedagógica,es impensableocuparsedel estudiodc la literatura
bíblica enantiguosajónsinprestaratencióna losestrechosvínculosquela unen
a su contexto,alemáno no; de igual modoque cl estudiode manifestaciones
literariasenantiguoalto alemáno en anglosajónlleva implícita la referenciaa la
poesíabíblica en antiguosajónpor lassimilitudes,correspondencias,parentes-
cosy deudastemáticasy estilísticasexistentes.Retomando,pues,loscincotextos
antesmencionados,veamosalgunasdelascuestionesmássobresalientesparael
asuntoqueaquísetrata.La autoríay el lugardeprocedencia,por ejemplo.Sobre
estacuestión,losmodelosalemanespresentanmenosincógnitasquelos dossa-
jones.Del Evangelienharmoniese conocetanto el nombredel autor—Otfrid—,
como su lugarde procedencia—Wcissenburg—,en Franconiarenanadel sur.
Ch. En k Rooth: «Uber dic fiel iandspracbc», en: Dcc lidian,!, op. cit.
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Del WessobrunnerGebely del Muspilli se da el nombrede Regensburgcomo
lugarde procedencia;respectoa la autoría,ambostextosse atribuyena sendos
clérigosbávaros.Porlo queserefiere a lapoesíabíblicaenantiguosajón,parece
ser que un anónimoclérigo dc Sajoniasudoriental,conocedorde la tradición
literaria anglosajona,fue cl autordel Heliand.Existe un documentolatino, de
1562,del teólogoprotestanteMatthiasFlaciuslllynicus (1520/75),que,dividido
en dospartes,unaen prosay otra en versodc 34 hexámetros,informa sobrecl
origende una granepopeyabíblica en antiguosajón;segúnel documento,un
poetasajónvierteen lenguapopularla HistoriaSagrada.¿Significaestoque el
1-leliatid y el Genesisse debena un mismo autor?Pudiera ser. Sin embargo,
diferenciaslingiiísticasy estilísticasentreambasobrasmuestranqueel autordel
documentono conocíael origendel texto; sobreel particular,la posturaactual
de los investigadoresesque,a pesardequecl documentolatinopuedaindicarlo
contrario,el Heliandy el Genesisno sonobradel mismoautor,sinoqueelpoeta
del Genesis,tomandocomo modeloel Helian4, elaboróunaobraliteraria inde-
pendiente;e, incluso,algún especialistaapuntala posibilidaddequeel Genesis
bayasidolabordevariosautores.En cualquiercaso,comoafirmaOttoBehagbel,
buenconocedorde la literaturabíblica cii antiguosajón,los problemasentorno
a laautoríano estánsolucionadosy posiblementeno lleguenaesclarecersc’2.En
cuantoal lugardeprocedencia,sinexeluirotrasposibilidades.comoel monasterio
deWerdcnenel Rubr,la opinióngeneralizadaapuntaa la famosaescueladeFul-
da~ monasteriofundadopor un monjediscipulode SanBonifacio—personali-
dadvinculadaal monasterioy que,procedentedelasIslasBritánicas,llevó a cabo
una extensalabor de cristianizacióny de organizacióneclesiásticaen toda
Alemania—,fue cl centroeducativomás importantedel Imperio Carolingio y
puntodepartidaparala evangelizacióndc los territorioscircundantes,ademásde
canterade intelectualesde la época,como 1-IrabanusMaurus,abaddel monas-
terio y posteriormentearzobispode Mainz, y el monje benedictinoOtfrid von
Wcissenburg.Pero,¿porqué Fulda?En primer lugar, porqueallí existían las
fuentesteológicasperceptiblesen la poesíabíblica en antiguo sajón,como el
Tallan y lasobrasexegéticasde HrabanusMaurus. En segundolugar, porque
Fuldaeralugarderecepcióndeculturaanglosajona,y yasabemosqueelHe/latid
muestra conexionesnarrativascon esa literatura. En conclusión, sí res-
Sobre estos exínemnis en torno a la autoría de los textos bíblicos en antiguo sajón, véase:
Heliand und Ge,,es-is-, Herausgegeben von Otto Heliagliel - 9. AutIage bearbe itet von Hurkbard
laeger. Max Nierneyer Verlag, Tílbingen, 1984, p. XXIV.
Véase el estudio de (kong Baesecke: «Fulda unid dic altsiiehsiscbcn Bibelepen», en: l)er
Helianá, op. ci.
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pectoa la autoríalostextosenantiguosajónson,hoy por hoy,todavíaunaincóg-
nita,el lugardeprocedenciaes asuntomenosproblemático,lo queayudaa Ins-
cribir estapoesíabíblica en un ámbitogeográfico,histórico y cultural alemán
(Rooth,239).
Una segundacuestióndc interéssegúncl planteamientodado al temade la
literaturabíblicaen antiguosajónen relacióncon sucontextoalemánes el tipo
de Cristianismoquetransmite.Y así,aunqueenel Heliandsc daunaimagende
Cristocomo Hijo de Diosquehallegadocon unamisiónredentora,esclaro,sin
embargo,quedeterminadosaspectosdogmáticosno sc contemplanen el texto
bíblico: es cl casode la Trinidad o la función de JuezUniversal, cuestiónesta
última en la quesihacehincapiéOtfrid en el libro V dcsuEvangelienharmonie,
lo mismoqueel Muspiili, aúnsiendoéstaunaobraen dondeloselementospaga-




alejamientodel mensajebíblico en aquellospasajesde difícil captaciónpon el
pueblo,con el fin de adaptarhechosde la HistoriaSagradaa la mentalidadger-
mana.EjemplostípicosquesuelenmencionarsesonlapresentacióndeJesúscon
los atributospropiosde un jefe de tribu germana,con suséquitode vasallosy
custodiosde caballos,esdecir,apóstolesy pastores,lasBodasdeCanádescritas
comoauténticobanquetegermánico,o el Sermónde la Montañanarradocomo
unaanengamáspropiadeunaintervenciónanteel «Thing»o asambleagermánica.
Igualmente,conceptospropios de la vida de relación entre los germanoso
cualidadesvaloradaspositivamenteporaquelpueblosemantienenenel J-¡eliand
comorecursoutilizado porel autorparaaproximarla enseñanzadeJesúsa una
mentalidady tradicionespaganas:así,heroísmo,lealtad,honoro belicosidadson
algunostérminosquetraducenel tonode un texto bíblico,en dondepor fuerza
hadehaberunaincompatibilidadcondeterminadasactitudescristianas,derivadas
deconcepcionesincomprensiblesegúnlaescaladevaloresdelaprimitivasocie-
dadgermana.Comoconsecuencia,el texto bíblico sajóndebeobviaro soslayar
aquellospasajespresididospor la ideadela fraternidad,cl amoral enemigoo la
Es preciso, no obstante, observar que eí término «muspille», en dativo, que aparece en el
verso 57—además de en otras obras, como cl Hellaud en antiguo saión y la Vóluspa en antiguo
islandés—— y que 110 es el título originario de la composición, sino el que le dio en el siglo XIX
Johann Andreas Sebmeller, autor de la edición príncipe —como en el caso del Heliand, cuyo título
se debe igualmente a este editor—, no tiene un significado inequívoco, pues lo mismo bace




subidoa un asnoa su entradaenJerusalén,algoimpensableen la personade su
dignidadsegúnla mentalidadgermana,y queOtínid resuelveensuEvangelien-
harmoniomedianteel empleodc símbolos,alegoríaso imágenes.Contrariamen-
te,revisteespecialintensidad,enel textosajón,el únicopasajedematizagresivo:
aquélen quePedrocon la espadacortala orejade un soldadoromano.Porotra
parte,existenademáselementosdedistanciamientodel espíritubíblico original
perceptiblesenepisodiosbasadosenvivenciasdel autor,comoesel quenarrala
tempestadsobreel lago Tiberíades.en dondeal parecenhay coincidenciasdes-
criptivascon el Mar del Norte, regiónconocidade aquél. Estáclaro,pues,que
quiencompusoelHe/latid llevó acabotina importantelabordeacercamientodel
Cristianismoa la mentalidaddel pueblosajón,pero-—comoen otroscasosde la
literaturaalemanadela épocaen dondecabedestacansimilar mérito—tuvo que
cederencuantoal gradodefidelidad a loshechosbíblicosparahacercreíbleslos
acontecimientosnarrados,segúnla tradición y la capacidadde asimilacióndel
pueblo.Con ello, el resultadoes un texio que,aunquesuperadoen imaginación
y sentimientoreligiosoporelGenesisen antiguosajón,ofreceunaexposicióndel
Evangelioy de la Doctrinacristianaen lenguajeaccesiblepor cuantose utiliza
la lenguadel pueblo,si bien con un gradodc solemnidadpor el tono épico
empleado.Frentea la obradc Otfnid, queincide másen lasensenanzasy en el
aspectodoctrinal,utilizandoun tonolírico y un estiloencl queabundanimágenes
y otrosrecursospoéticos.O, frentealMuspi/ique,basadoentinaversiónanterior
anglosajonao en antiguosajón, segúndiversasposturasde especialistasen el
tema,y reflejandoposiblementeunaconcepciónescatológicagermánica,es un
sermónde penitenciacon intenciónde mostrarla transitoridaddel mundoy los
castigosdcl infierno, medianteelempleode un lenguajearcaico.O, en fin, frente
a la Oración de Wessobrunnque. aunquerica en fantasíay combinaciónde
mitología germánicay molivos paganoscomo queriendo transmitir una
cosmogoníagermánica.no aspiraa la magnituddel textosajón.En definitiva,el
Cristianismo,sustratocomúnadiversospueblosgermanos,queprendeantesen-
tre los habitantesde las IslasBritánicasparaextendersemástardepon el con-





¡ Sobre ci particular, véase 1-1 ulda dóbler eDas (‘b ristusbiíd ni Otfnids Evangel ienbucb md
un l-Ieliand». en:Yeitso-I,rijYffir dcusc -hePP¿lologi.e, 1) (1935),Pp 1—52-
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germánicasen dondetambiénseproduceunaadaptaciónala éticaycostumbres.
En general,la respuestapor partedc medievalistasalemanese historiadoresde
la literaturaes queno hay tal germanización,sinosolamenteunaaproximación
o adecuaciónsuperficial;la cuestiónde fondo decarácterteológicopermanece
inalterable. Representativasdc esaopinión mayoritaria bien puedenser las
siguientesafirmaciones:«Von cinerGermanisierungdeschristlichcnDenkens
darf man also nicbt reden. Den l-lelianddichten ist vielmchr cm treuer und
iiberzcugterChrist,undcrweichtin keinemPunktvondenchnistlichenLehreab.
5cm religiósesDenkencntsprichtin alíencntscheidendenFragendenAussagen
dcrTheologcn...» Y, efectivamente,aesainalterabilidaddelo esencialserefie-
renunosy otros;1-1. J. Koch,por ejemplo,dice quesólohayun usodeelementos
lingúísticosy recursosestilísticospara hacerposiblela transmisiónde temasy
conceptosnuevos: «Es handclt sich hier nicht um cine Germanisierungdes
Christentums,sondernum eiiie Atísriutzung sprach— und schichtspezifiseber
Stilelemente zur kompromil3losen Venmittlung vóllig neuer Stoffe und
Denkstrukturen.»Pon suparte.deBoorsostieneque,intentandocalarenel senti-
miento,en el ánimodel destinatario,el Heliandpresentaefectivamenteelemen-
tosgermánicos,pero,aexcepcióndel conceptodedestinoy suterminología,tales
elementossonexclusivamenteunacapao un barniz~7.No es,pues,unagerma-
nízactóndcl Cristianismolo que estáteniendolugar; sucedeque se estánpo-
niendoloscimientosculturalesdeAlemaniamediantela conjuncióndetradición
germánicay doctrina cristiana dentro del fenómeno llamado renacimiento
caroliligio.
Visto lo anteriory volviendoal principio dela cuestión,¿soncl Hehuady cl
Genesisliteratura alemana?Puesbien, la posición intermediaque ocupa el
antiguosajónysu literatura,flanqueadosporelmundoanglofrisioy porelmundo
alemán,hacedifícil obtenerunarespuestadefinitiva,comodecíamosal comienzo.
Al igual que la producciónliteraria de entonces,son monumentosliterario-
religiosos,cuyafinalidadprácticainmediataescontribuir ala evangelizaciónde
Alemania. EL acomodancontenidos,medianteun lenguajeliterario que tiene
comocaracterísticaformal la aliteración,es algopropio no sólo de la literatura
enantiguosajón,sinotambiéndcámbitoscomoel antiguoingléso el antiguoalto
alemán.Consecuentemente,la poesíabíblica en antiguo sajón es, sin duda,
1 leiniu Rupp: Der Heliand, flaupranliegen seines L)k.htcrs, en: DcrHeliand, op. cit, p. 268.
1 lanis ilirgen Kocb: Miuelalícrl. En: bit.’dcats-cheLitcran¿r. EmAbr, / 3 in Tal andDarslellung.
Ilerausgegeben von Otto E Best unid Hanis-Júrgen Scbmitt. Band 1. Philipp Reclam.jun., Stuttgart,
976, p. St). Helmut dc Boor: Dic Deutsche Lbcratur. Vo,, Karl den Grossen bis- zurn Beginn ¿lcr




esqueconstituyeun inicial testimoniodel procesodeformacióndela Alemania
primitiva y desucultura,muy emparentadaconespacioscircundantes,tanto en
lo temático,como por ser frecuenteel uso de aliteraciónen textosbíblicos
anglosajonesy antiguoalto alemanes.Asípues,si bien hay un cntronquccon la
literaturaanglosajonadesdeel puntodevistaestilístico-narrativo,porsucontenido
—mezcladegermanismoy Cristianismo—,así comopor el componenteformal
de la aliteración,la similitud con la literaturaalemanatambiénesclara.Por lo
demás, el parentescoy la proximidad no impiden una cierta autonomíao
especificidadexclusivade la literaturabíblica en antiguosajón,como esel tipo
singularde aliteraciónquepresenta:unaaliteracióncaracterizadano sólopor la
reiteraciónde consonantesiniciales, sinotambién—en ocasiones——de la vocal
quele sigue’5. En conclusión,dadala proximidad y parentescocon otrasobras
literariasgermánicasy, almismotiempo,la posibledificultad deadscribirtextos
medievales,quesuelenestudiarsedentrode la literaturaalemana,a un ámbito
exclusivo,pareceaconsejableal adentramosen el estudiode estaetapade la
literaturaen lenguaalemana,de un lado,conectarla literaturaen antiguoalto
alemáncon otrasliteraturasgermánicascircundantes;y, deotro lado,ademásde
contenerlo antiguosajón,debeextendensela literaturaen antiguoalto alemánen
suparteinicial a rasgosfundamentalesde las literaturasdelgermánicooccidental
y nórdico.No sólolaexistenciademutuasinfluencias sinoademásla constancia
deun sustratogermánicocomún,traducidoentemasy formaspoéticas,desaconseja
comenzarelestudiodela literaturaalemanaa partirdeunenfoqueexclusivamente
alemán;es decir, la correctacomprensióny captaciónde la realidad literaria
alemanaprimitiva exigela referencia,comopuntodepartida,al ámbitonórdico
y anglosajónala vez.Deigual modo,espreciso,paracomprenderlacomplejidad
de estaprimera fase de la expresiónliteraria, conectarla literatura bíblica en
antiguosajóncon la realidadhistórica,lingúisticay cultural. Si estoes algoque,
a primeravista, puederesultarobviopor adecuadoen cualquiermomentode la
historia literaria,en estecasorevisteunaimportanciamucho mayorde lo que
pudieraparecerpor el relativonivel de particularizaciónqueadquierenlospri-
merosmonumentosliterarios en las distintas lenguas;es decir, esalimitada
singularizacióndc los primitivos textosse debea la fuertepresenciade la anti-
gúedadgermánica,comohemosvisto en lasdistintasobrasreligiosas,mediante
« Observación hecha por Winfrcd P. l.ehmann en «Ihe Alliteration of Oíd Saxon Poetry».
Universitetsforlaget, Oslo, 1953, pp. 7-38.
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la plasmacióndc susformaspoéticasy cosmovisiones;dc maneraqueel fenó-
menoliterarioen Britania,Sajoniay Alemaniapermitehablardeunacaracterís-
ticaextensiblea los tresespacios:unidadcultural,debidaa la funciónunificadora
del Cristianismoy a la herenciagermánicacomún.Por lo demás,la riquezay va-
riedadlingéisticadela Alemaniadeentoncesno sólono esmotivo pararechazar
los textossajones,sino al contrario.Estamosanteliteraturaalemanaprimitiva;
no esantiguoalto alemány esculturamuypróximaaotrosámbitosgermánicos,
peroal mismotiempoesculturaalemana.Naturalmente,problemaderivadode
lasingularidaddel mundoantiguosajónesel nivel deespecializaciónlingiiística
querequiereel estudiodirectode textosno antiguoalto alemanes.En síntesis,
todo lo anteriorno es sino un intentode esbozode un problemacientíficoy dc
suconsecuenciapedagógica:laoportunidaddelostextosenantiguosajóndentro
de la Historia de la LiteraturaAlemana;temaabierto a la investigacióny a la
consideracióndequienseocupedela literaturaalemanaensuscomienzos,y que,
expresadoenlos términosdel título dadoaestetrabajo,posiblementecarezcade
solucióndefinitiva, ya que ——con independenciade la opinión aquímanifesta-
da—lo antiguo sajónpuedeo no considerarsealemánen función dcl concepto
quesetengadela lenguay la literatura,y, enconsecuencia,del criterioquesesiga
en torno a la cuestión.

